



This is the third regular issue of the Croatian Journal of Education in this year. 
It is dedicated to answering the most significant questions underpinning existence, 
people, society and civilizations – questions relating to education. Regardless of the 
pronounced influence of educational technology in teaching, class teachers, subject 
teachers, professors, pedagogues and psychologists are an irreplaceable factor of its 
success and its futuristic significance. In this issue we offer high quality contributions 
from different countries, but with a common aim of improving the teaching profession. 
Two contributions come from Croatia and Turkey, respectively and one from China, 
Montenegro, Croatia and Serbia, Poland, Slovenia and Serbia respectively. In total, we 
present six original scientific papers, three preliminary communication papers and one 
professional paper. The sections represented in this issue are Teaching Methodologies 
and Related Fundamental Sciences (7 contributions), Basic Educational Sciences (2 
contributions) and Information and Communication Technology and Other Sciences 
and Arts (1 contribution). The variety of contributions is evident in their topics alongside 
the recognized quality of papers published by the Journal. The Journal is among the 
topmost quality journals covering this area of interest. At the time of publication of the 
present issue, a regular change of office will have taken place at our institution. The 
newly-elected dean is Prof. Siniša Opić, also Deputy Editor of the Journal and person 
who has significantly contributed to the methodological excellence of submissions to 
the Croatian Journal of Education. We have also participated in many conferences of 
which the most significant ones will be recognized by our Journal. In September 2018, 
we were co-organizers of the Balkan conference on education BES 2018 held in Edirne, 
Turkey (September 6-8). In anticipation of your contributions and suggestions for future 





Pred vama je u ovoj godini treće redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj 
i obrazovanje. I ono je posvećeno odgovorima na najvažnija pitanja opstojnosti, 
naroda, društva i civilizacije – pitanja odgoja i obrazovanja. Bez obzira na naglašen 
utjecaj odgojno-obrazovne tehnologije u odgojno-obrazovnoj djelatnosti čovjek 
kao učitelj, nastavnik, profesor, pedagog, psiholog nezamjenjiv je čimbenik njegove 
uspješnosti i njegove naglašeno futurističke važnosti. I ovaj put objavljujemo samo 
najkvalitetnije priloge koji dolaze iz različitih zemalja, ali s istim plemenitim ciljem 
unapređenja učiteljskog poziva. Po dva priloga su iz Hrvatske i Turske, po jedan iz 
Kine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, Poljske, Slovenije i Srbije. Ukupno donosimo šest 
izvornih znanstvenih radova, tri prethodna priopćenja i jedan rad namijenjen struci. 
U ovom broju najzastupljenije su sekcije Metodike i supstratne znanosti (7 priloga), 
Temeljne odgojno-obrazovne znanosti (2 priloga) i Informacijsko-komunikacijske 
znanosti i umjetnosti (1 prilog). Raznovrsnost priloga i u ponuđenoj je tematici, uz već 
tradicionalnu visoku razinu vrsnoće koja naš Časopis stavlja na vrh popisa kvalitetnih 
časopisa koji se bave navedenim temama. U vrijeme izlaska ovog broja dogodit će se 
redovita promjena čelnika naše ustanove. Novoizabrani dekan je prof. dr. sc. Siniša 
Opić, ujedno i zamjenik glavnog urednika ovog časopisa i osoba koja je dala važan 
doprinos metodološkoj izvrsnosti priloga u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje. 
Sudionici smo i mnogih konferencija od kojih će neke, za nas najvažnije, naći mjesto 
i na našim stranicama. U rujnu 2018. bili smo suorganizatori Balkanske konferencije 
o odgoju i obrazovanju BES, 2018. koja se održavala u Edirneu, u Turskoj od 6. do 8. 
rujna 2018. Očekujući vaše priloge i prijedloge za moguću suradnju, želimo vam uspjeh 
u vašem plemenitom pozivu.
Uredništvo
